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?????????????? ?? ??? ????????????
??? ???? ???????? ?? ?????????? ????
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????????????????
?????????????????? ????????????????
????????? ????????? ????? ???????
???????????? ??? ????????? ??????
????? ??? ?????????? ?? ??? ???????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????? ???????? ???????????? ?? ?????
??? ??? ??????????? ?????? ?????????
???????????? ????????????????????????
?? ????????? ???? ????????????? ????
??????????? ???????? ????? ?????? ??
?????????????????????? ????????????
???????????? ???????? ???????? ???
??????????????????????????????????
????????
Ambas resoluciones instan al ?????? 
a efectuar estudios tendientes a sus?
tentar medidas de ordenamiento pes?
??????????????????????????????????????
?????????????????????
MATERIAL Y MÉTODOS
Estaciones de muestreo.- Los tra?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????? ???????????? ?????
????? ???? ??????????? ??? ?????? ??
???????????? ??? ????? ????????? ????
?????? ???????????? ?2??????????
???????????????????????????????
??? ??????????? ???? ??????????? ????
???????? ?? ?????????????? ?????? ????
????????????????????????????????????
??? ?????? ???? ??? ???? ??????????
???????????????????? ???????????????
???????? ??? ??????????????? ??????????
????????????????????????
Parámetros poblacionales.- ???
???????? ??? ??????? ???????????? ???
?????????? ???? ??????? ????????? ???
????????????
?????????? ?? ??????
??????????? ?? ???????
Estrato III : 10 a 20 m
??????????? ?? ????????
???????????? ???????????????????
????????????????????????????????????
????????????????
   (1)
??? ????????? ??? ??? ?????? ??? ?????
???????????????????
          (2)
Donde: 
j
__
Y ??????????????? ??????????????????
 nj ???????????????????????????????????
??????????????????
yI ??? ??? ????????? ???? ??? ??? ??????????????????????
  )( j
__
YV ????????????????????? ????????
????????????????????
Análisis biométricos y biológicos.- 
??? ??????? ??? ?????????? ??????????
???????????? ???????????????????????
??? ?????????????? ???????? ??? ???
????? ???????? ??? ???????? ???? ???
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????? 1971) se 
???????????????????????????? ??????
????????????????????????? ???????
????????????????????? ?????????????
??? ??? ???????????????? ??? ?????? ???
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????? 
?????? ???????????? ?????? ???????
????? ?? ????? ?????? ??? ???????????
??????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????
Procesamiento y análisis de la 
información.- ??? ???????????? ???
??????? ???? ?????????? ??? ?????? ???
????????????????????????????????????
??????????????? ?????? ????? ??? ????
??????? ???? ???????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??? ???????? ????? ???? ??? ??????? ???
?????????????????????????????????
???? ????? ??????????? ????????????
??????????????????????????????????
??????????????
??? ??????? ??? ?????????? ??????? ????
?????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????b??????
???????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????
Condiciones ambientales.- Los 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? ??????????? ?? ???????? ?????????
????? ??? ????????????? ??? ????????
?????????????????????????????
??? ???????????? ??? ?????? ???? ???
??????????? ??? ????????? ??????
?????? ??? ?????????? ???? ???? ??? ????
????? ????????? ??? ??????? ???? ???
??????? ?????????????? ??? ????????
(?????????????????????????????????
??????????? ??? ??????????? ??? ????
????? ??? ??? ????? ??????? ????????
??????????? ??? ??????????????????
??????? ???? ???? ??????????? ?? ???
???????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????? ?????????????? ??? ??????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??? ?????? ?????????? ??????????????
?????????????????????????
??? ????????? ???????????? ?????????? ???
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??
?????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????
??????????? ???????????????????????????????
????????? en ???????? ??????????
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RESULTADOS
??????????????????????
Área de estudio??? ??? ????? ??? ????
?????????????? ???????????????????
????????? ?????? ???? ????????????? ??
???????????????????????????????????
??????? ?? ?????????? ?????? ???? ??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????
Densidad poblacional????????????
????????????????Pteria sterna? ????
??? ???? ????????????2?? ??? ????????
???? ???? ??????? ????? ???? ????????
??? ?????????? ?????? ????????????? ??
??????????????????????????????????
???????????2????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????? ????????? ?????? ?? ?? ??
????????2???????? ??????????????????
????????????????????????????????
????????2 ??????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
res densidades se registraron en el 
????????????????????? ???????????????
????????2?
???????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????? ???????? ???????????? ???????
??????????????????
??? ????? ?????? ?????????? ?????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????
????? ???? ?????????? ???????? ????????
?????????????????????????????????????
?????? ??????? ????????? ?? ?????????
?????????
Fauna asociada.- ????????????????
????????????????? ??????????????????
??? ??????? ????????????? ??????????
??????????????????? ?????? ????????
???? ??????????? ????? ?? ??????????
?????????????????????????????????????
?????????????
????????????????????
Batimetría??? ??? ???????? ????????
????????????????????????????????????
????????? ??????? ???? ???????????
???????????? ???? ??????? ???????????
???? ???????????? ?????? ??????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??? ??????????? ??? ?????????? ??????
?????? ??????????? ?? ?????? ?????
??????????? ??????????????? ?????
??? ?????????? ??????????? ????? ??? ???
???????? ???? ??? ?????????? ??? ????
????? ?????? ??????? ?? ?????????????
???????????????? ?????? ?????????
?????? ??????????????
Composición por tamaños?????????
????????? ??? ??????? ??? ??? ??????????
??????????????????????????????????
???????? ??? ?????? ????????? ???? ???
????? ???? ??????? ??? ??????????? ???
??????????? ???? ??????? ???????? ?????
???? ????? ??? ?????? ???????? ?? ?? ???
?????????????
??? ???????? ???? ????????????????
???? ????????? ???????????? ??????? ??
?????????????? ???? ????? ??? ????
??? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????? ????????? ??? ???? ????
???? ???? ???????? ??? ??? ???????? ???
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? ??? ?????? ?????????? ?? ??? ????
??? ??? ???????? ????? ??? ????????? ???
????????? ????? ??????? ???????? ?? ???
?????? ??????????? ?? ???? ???????
????????? ???????????
?????????????? ??????????? ???????
?????? ??????? ??? ????????? ??????? ??
?????? ???????? ???????????? ????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????
???????????????????????????????
Relaciones biométricas y ren-
dimiento.- ??? ???????? ??? ??????
???? ?????????? ??? ?????????? ????
??? ????????? ??????? ?? ????? ?????? ???
????????? ??????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????
de ??????????????????????????????
????????
??????????
Densidad
????????2)
???
???????2
???????????
???????? ????????
???????? ??? 9 ??? ???
??????????? 0 0 ??? ???
Lobitos ??? 3 ??? ???
?????? ????? ??? ?? ???? ?????
?????????????? 0 0 ??? ???
???????????????? ??? ? ??? ???
?????? ?????? 0 0 ??? ???
?????? ?????? 0 0 ??? ???
????????????? 0 0 ??? ???
????? ??? 106 ??? ???? ?????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????? ????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????
Estrato
?????????????????? ????????? ???? ?????? ???? ????? ????
????????? ? 12 36 ???? ???? ????? 4
??????????? ? 3 63 ???? 7 ???? ????? ??
III (10 a 20 m) 2 109 ???? ???????? ???? ????? ???
????? 2 109 ???? ??????? ???? ????? ???
?????????? ????? ????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????
???? ?????????????????? ????????? ??? ?????? ???? ????? ????
Lobitos ? 60 ???? 33 ???? ????? 97
?????????? ?????? 12 36 ???? 12 ???? ????? 4
???????? ? ?? ???? ?? ???? ????? 212
?????? ????? ? 109 ???? ?? ???? ????? ???
???????????????? 2 63 ???? 7 ???? ????? ??
????? 2 109 ???? ??????? ???? ????? ???
?????????? ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
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Alt.V media. :  43,2 mm
Moda : 7, 33, 85  
??75 mm : 17,6%
 Juv < 25 mm : 26,2%
N º : 652
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???????????????????????????????????????????????????? ? ??????????????
??? ?????? ?? ????????? ???? ????????
de las variables ambientales re?
??????????????????????????????????
??????? ??? ?????? ???? ????? ?????? ????
???????????????????????????????????
???????? ????????? ???? ??????? ??
????????????????????????????????????
??????? ?? ??????????? ?????????? ???
????????????
Temperatura.- ??? ????? ??? ????????
????????? ????????????? ??????????
????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????
???????? ?????????????????????????
????? ???? ????????????? ????????????
????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????
Salinidad.- La salinidad?????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????
Oxígeno disuelto.- ??????????????
???????????????????????????????????
????? ??????????????????? ????????
????? ?????????????????????????????
?????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????
?????????? ???? ???????? ?????????
???????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
Fosfatos.- Los fosfatos? ??? ??? ??????
????? ?????????? ?????? ????? ????????
??? ?????? ??? ???????? ?? ????? ????????
??????? ?? ?????????? ????????? ??? ???
????????????????????????????????????
??? ?? ?????? ??????? ?? ????? ????????
??????? ?? ?????? ?????????? ???? ????
?????????? ?????????????????? ??????
?????????????????????????????????????
??????????????????
Silicatos.- Los silicatos?????????????
????? ?????????? ?????? ????? ????????
??? ?????? ??? ????????????? ?? ??????
???????? ??????? ?? ????????? ?????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????? ?? ???????? ???? ?????????? ???
?????????????????????????????????????
?? ?????? ????????? ????????????????
??????????
Nitritos.- Los nitritos? ??? ??? ??????
????????????????????????????????????
????????? ??? ?????? ??????? ?? ?????
???????? ??????? ?? ?????? ?????????
????????? ??? ??? ?????? ?????? ??????
????? ???????? ??? ????????? ??? ??????
???????????????????????????????????
??? ????????? ???? ????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????
Nitratos.- Los nitratos?????????????
????? ?????????? ?????? ????? ????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
total
????????????????
??????
?????????????????
talo
????????????????
talo
???????
? ?????????? ?????????? ?????????? ???????????
? ?????????? ?????????? ?????????? ??????????
R ??? ???? ???? ????
? 97 ?? 61 61
?????????????????
? ?????????? ?????????? ?????????? ???????????
? ?????????? ?????????? ?????????? ??????????
R ???? ???? ???? ????
? ?? 73 ?? ??
??????? ?????
? ?????????? ?????????? ?????????? ???????????
? ????????? ?????????? ?????????? ??????????
R ???? ???? ???? ????
? ??? ??? ??? ???
????????
? ?????????? ?????????? ?????????? ???????????
? ?????????? ?????????? ?????????? ??????????
R ???? ???? ???? ???
? 211 192 124 124
?????
? ?????????? ????????? ????????? ???????????
? ?????????? ?????????? ?????????? ??????????
R ???? ???? ???? ??????????
? 649 ??? 491 491
????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????
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Altura valvar (mm)
Estrato II
Nº          : 86
Moda      : 7
>75 mm : 0,0%
<25 mm : 58,1%
Estrato III
N           : 562
Moda      : 28,33,85
>75 mm : 20,5%
<25 mm : 21,2%
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Altura valvar (mm)
Lobitos
Nº          : 97
Moda      : 6, 7 y 33
>75 mm : 0,0%
<25 mm : 36,1%
Negritos
N           : 217
Moda : 18,28,35,36
>75 mm : 0,5%
<25 mm : 41,5%
Pta Arenas
N           : 254
Moda      : 53, 85
>75 mm : 44,9%
<25 mm : 2,0%
Punta Capullanas
N           : 80
Moda      : 7, 38
>75 mm : 0,0%
<25 mm : 48,8%
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???????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????
?????? ???????????? ?? ?????? ????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?? ?????? ????????? ????????????????
??????????
Pruebas estadísticas entre pará-
??????? ???????????????? ??? ???????
??????????????????????????????????
??????? ???? ????? ?? ???? ???????????
??????????????????????????????????
????????????
?? ?????????????????? ????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
var  P??sterna?????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????Pteria sterna???????????? ?????????
Familia ???????????????? ????? Familia ???????????????? ?????
??????????
????????? ????????????????????? 1 ????????? ????????????????????? 1
Diogenidae Petrochirus californiensis3 ??????????? Teleophrys cristulipes 11
????????????? Pachycheles crinimanus 1 ????????? Pilumnoides ??? 1
???????????????? 1
????????????????????
????????? ?????????????? 1 Crassatellidae Eucrassatella gibbosa 1
??????????????????? 1 ????????? Cyclinella saccata 1
????????? Ostrea megodon 2 Pitar paytensis 1
Limidae Lima hemphilli 1 Cardiidae Trachycardium senticosum1
????????? ???????????
????????????? ?????????????????? 1 ????????? Neorapana muricata 2
????????????? Turritella ??? 1 Thais callaoensis 4
????????????? Crepidula aculeata 2 ??????????????????? 1
?????????? 2 ????????????????????? 2
????????????? Crucibulum monticulus 1 ???????????????? 3
??????????? 1 ?????????? ??????????????????????? 1
????????? Natica unifasciata 1 ????????????? ??????????????????? 1
Polinices panamensis 2 ????????????? 3
Polinices ravidus 1 ???????????????????? 1
????????? Trivia sanguinea 1 Anachis costellata 1
?????????? Cypraea arabicula 1 ??????????? ???? 1
Cypraea robertsi 2 Fasciolariidae ?????????????????? 1
?????????? 1 ???????? Oliva kaleontina 2
?????????? ????????????????? 1 ???????????? 1
???????? Bursa nana ? ????????????? Prunum curtum 1
????????? ?????????????????????? 1 Cancellariidae Cancellaria decussata 1
???????????????????? 1 Cancellaria ??? 1
Conidae Conus virgatus 1 ?????????? Terebra ??? 1
????????????
Heliasteridae Heliaster helianthus 1
Teleophrys cristulipes Bursa nana ????????????????????????
Cypraea arabicula Eucrassatella gibbosa Neorapana muricata
???????????????????????????????????????????????????? ??????????
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???????????????????????????????????????????????????? ? ??????????????
???????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????? ????? ????????????
???????????? ??? ???????
?????????????? ??? ???????
??? ??????????????? d) Fosfatos
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Densidad conchas/m2
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?????????? ??? ??? ?????????? ?? ???
?????? ???????????????? ?????? = ????????????????????????? ????????????????????????? ??????
??? ????????? ?? ????? ?????? ???
??????????? ???????? ??? ??? ??????
????? ?? ??? ??? ?????? ???????????
mente (r?????????????????????????????? ???? ???? ???????????? ??? ???????
??????????????????????????? ???
????????????? ???? ???? ???? ??????
???? ??? ??? ????? ??? ?????? ??????= ??????????????????????????????????
???????????????????????????? ????
???????????????????????????
??? ?????? ??? ??????????? ?????? ???
?????????? ?? ??? ?????????????? ????
???????? ????????? ???? ?????????? ???
???????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? = ??????????????????
??? ???????????? ??? ????????????? ????
??????????? ?????????????? ????
???????????????????????????????????
???????????
Relación recurso ambiente.- El 
???????? ??? ????????? ????????????
?????? ???? ?????????????????????????
???????????? ??????????? ??? ??? ???
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????? ??? ?????? ?? ?????? ?????
???? ????????? ??? ???????? ??? ??????
?????? ???? ?? ???? ????? ???? ??? ???
????????????????????????????????
??? ???????? ??? ???????? ??? ????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? ????????? ?????? ????? ?? ????? ???
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????
DISCUSIÓN
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? ???????? ?????????? ????????? ??
???????? ??????????? ?? ????????????
??????????????????????????????????
ron en fondos fangosos o limosos 
????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????et al??????????
????????? ?????????????
???????? ??? ???????????? ??? ??????
????? ??? ????????? ???????????????
??????????? ???????? ??? ????????
?????????? ??? ????????? ?? ??????????
???????? ??? ???????? ?????? ???????
?????? ??? ?????????? ??? ???? ???????
????????? ??????? ?? ?????? ?????
????????????????? ?? ????????? ??????
??????????? ??? ??????? ??????? ?? ???
????????????? ????????????? ???????
???????????? ?? ????????????? ??????
??????????????????????????????et 
???? ?????)? en noviembre del 2000 
??? ?????? ??? ????????? ?????????
???????????????? ??? ??? ???????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????
Densidad.-? ??? ??? ???????????? ???
?????? ????? ??? ????????? ???? ??????
???? ?????? ?? ?? ??? ????????2?? ??? ???
?????? ??? ????????? ??? ??????????
2000 ?????? ??? ??? (2001)?? ?????????
??????????? ???? ????????? ??? ??? ??
????????????????2?????????????????
?????????????? ??? ?????? ?????????
???????????????????????????????????
?????2???????????????????????????????
????????????????????????2?
Aspectos ambientales??? ??? ??????
?????????????????????????????????????
?????????? ????? ?? ????? ???? ??????? ??
????????????????????????????????????
???????????????? ??????? ????????
??????????????????????????????????
??? ????? ???? ?? ??????????? ??? ??? ???
?????????????????????????(???????????
???????? ?????????? ???? ???? ???
densidades asociadas a isotermas 
?????????????????????
??????? ????????????????? ????????
???????????????????????????????????
?????? ????????? ????? ????? ???
??????????? ???? ???????? ????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????? ???????? ???????????????????
????????? ?????????????????????????
?? ????????????????????????????????
???? ??????????????? ?????
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???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? ?????????????? ??????????? ????
???? ???????????? ???????????? ????
??????? ?? ???????????? ????? ?????
??????? ?? ??????? ???????? ??????
??? ?????????? ?????????????? ???????
?????????? ?????? ??????? ?? ???????
???? ???????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????Pteria sterna?????????? ?????????
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CONCLUSIONES
??? ?????????????????????Pteria ster?
na?????????????????????????????
??????????????????????????????
??? ????? ?? ?????????? ?????? ????
???????????????????????????? ????
?????????????????
??? ??? ?????????? ???? ???????????
??? ??????? ??????????? ???? ???????
???????????????????????????????
?????? ??? ????? ???? ??? ??????
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?????? ???????????????? ??? ?????
??????? ?? ????????????? ?? ??? ???
??????????????????? ??
??? ???? ????? ??????? ??????????
????????????????????????????????
????? ???? ????? ????? ?? ??? ???????
?????????????????????????????????
???????? ??? ?????? ??????????? ???
???????????????????????? ??????
?????????
??? ??? ???????? ??? ?????? ????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????? ???? ?????????? ???
????????????????????????????
??? ??? ?????? ????????? ??? ????????
???????????????????????????????
destacaron ?????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????en menor 
??????????? ???? ??????????? ???
????????Teleophrys cristulipes y 
Petrochirus californiensis?
??? ???? ???????? ????????????????
???? ???????? Pteria sterna ?????
vieron asociadas a las isotermas 
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????? ?????????????????????? ??????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????? ???????????????
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